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Ге не тич ки мо ди фи ко ва ни ор га ни зми : чи ње ни це и иза зо ви : збор ник ра -
до ва са на уч ног ску па одр жа ног 22–23. ок то бра 2013. го ди не / уред ник Мар -
ко Ан ђел ко вић. – Бе о град : СА НУ, 2014
Го во ри ли: ака де мик Мар ко Ан ђел ко вић
проф. др Бран ка Ва си ље вић
ака де мик Дра ган Шко рић
У Бе о гра ду, уто рак 5. мај 2015. у 13 ча со ва
(НЕ)ОПРАВДАН СТРАХ ОД НАУКЕ
Ни је ни ка ква но вост ако ка же мо да су љу ди, че сто и све че шће, за чу -
ђе ни, оду ше вље ни и упла ше ни пред на уч ним от кри ћи ма. При том је, раз у ме
се, реч о ла и ци ма, о убе дљи вој ве ћи ни. На по чет ку збор ни ка ко ји да нас при -
ка зу је мо, ње гов уред ник и пред сед ник Ме ђу о де љен ског од бо ра Чо век и жи -
вот на сре ди на, ака де мик Мар ко Ан ђел ко вић пи ше да је да на шњи свет, због
сте пе на вла сти те „про све ће но сти, од но сно упу ће но сти, по де љен на два де -
ла“, и то: „Онај, ко ји ми сли да на у ка мо же све, и онај, ко ји се бо ји да ће се то и
оства ри ти“. По том нас оба ве шта ва ка ко је ДНК по стао „за јед нич ки име ни -
тељ, оп шта фор му ла у ко јој су за пи са не све на след не од ли ке прак тич но свих
жи вих ор га ни за ма на Зе мљи, укљу чу ју ћи и чо ве ка“. Све до ци смо ко ли ко је
та кво са зна ње про ме ни ло од но се ме ђу љу ди ма, у дру штву као це ли ни и у
по ро ди ци као ње го вој ма тич ној је ди ни ци. Још ви ше се за и гра ла не из ве сност
ка да су се по ја ви ли ге не тич ки мо ди фи ко ва ни ор га ни зми иако је у Ср би ји два
пу та усва јан за кон о њи ма, а са да се и то до ра ђу је. Очи глед но, по ја ва и упо -
тре ба та квих ор га ни за ма до не ла је и зеб њу и раз у ме ва ње у исти мах.
О том ак ту ел ном и жи вот ном пи та њу у СА НУ је ор га ни зо ван на уч ни
скуп, а ка сни је и об ја вљен збор ник ра до ва с истим на сло вом: Ге не тич ки мо -
ди фи ко ва ни ор га ни зми – чи ње ни це и иза зо ви. На дај мо се да ће ову књи гу има -
ти и они што при го ва ра ју да се СА НУ не огла ша ва о нај бит ни јим по ја ва ма
у дру штву и да не ће, док при го ва ра ју, ми сли ти ис кљу чи во на пре ви ра ња у
по ли ти ци. Уоста лом, баш ов де, у збор ни ку, на кра ју, у ди ску си ји, ре кли су
шта ми сле и пред став ни ци јед не стран ке. То по ми ње мо као до каз ко ли ко је
СА НУ и са вре ме на и отво ре на ин сти ту ци ја. То по твр ђу је и да на шњи су срет.
Го во ре ака де мик Мар ко Ан ђел ко вић, пред сед ник Ор га ни за ци о ног од -
бо ра и уред ник Збор ни ка, проф. др Бран ка Ва си ље вић и ака де мик Дра ган




ГМО – ЗА И ПРОТИВ
Све бр жи раз вој на у ке и уна пре ђи ва ње мо да ли те та ње не при ме не су о -
ча ва ју нас са без број ним ино ва ци ја ма ко је се по ја вљу ју као са став ни део сва -
ко днев ног жи во та. Ка ко се са вре ме на про из вод ња све ви ше ба зи ра на со фи сти-
ци ра ним тех но ло ги ја ма као про дук том број них са зна ња у фун да мен тал ним
на у ка ма, са свим је ра зу мљи во да нај ве ћи део ла ич ке јав но сти не мо же би ти
у до вољ ној ме ри ин фор ми сан о свим аспек ти ма ре ле вант ним за са гле да ва ње
ме то до ло ги је на стан ка но вих про из во да и њи хо ве упо треб не вред но сти. Све
ин тен зив ни ја про из вод ња и упо тре ба ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за -
ма (ГМО) по чет ком XXI ве ка, за сно ва на на фун да мен тал ним от кри ћи ма ге -
не ти ке и мо ле ку лар не би о ло ги је с кра ја XX ве ка, је дан је од упе ча тљи вих
при ме ра бр зи не при ме не са зна ња из ви со ко со фи сти ци ра них фун да мен тал -
них ис тра жи ва ња у про из вод њи ве ли ког бро ја про из во да ко ји има ју вр ло ши -
ро ку и стал ну при ме ну.
По што је сва ка ко реч о јед ном по све но вом фе но ме ну у до са да шњој
ор ган ској ево лу ци ји на Зе мљи и са зна њу ко је уве ли ко из ла зи из ду го не при -
ко сно ве них окви ра раз ми шља ња о на шем би о тич ком окру же њу, ра зу мљи во је
да је то од мах по кре ну ло ве ли ки број де ба та о же ље ним ко ри сним и по тен -
ци јал ним, или чак ре ал ним опа сно сти ма та квог по ду хва та. Те де ба те во де се
и да нас, а у њих су укљу че ни нај ра зли чи ти ји про фи ли љу ди, али и ве ли ки
број ин те ре сних гру па. Од свог осни ва ња Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти
на сто ја ла је да ак тив но пра ти и уче ству је у ре ша ва њу ак ту ел них про бле ма
оп штег ци ви ли за циј ског и/или на ци о нал ног зна ча ја, про мо ви шу ћи ис кљу чи-
во објек ти ван на уч ни при ступ. Има ју ћи у ви ду ра сту ћу при ме ну ге не тич ки
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мо ди фи ко ва них ор га ни за ма, као и ак ту ел ност и ши ри ну ди ску си ја на раз ли чи -
тим ни во и ма по том пи та њу, та да шњи ме ђу о де љен ски, а са да шњи Ака де миј ски
од бор „Чо век и жи вот на сре ди на“ Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти при -
сту пио је ор га ни за ци ји на уч ног ску па „Ге не тич ки мо ди фи ко ва ни ор га ни зми,
чи ње ни це и иза зо ви“, ко ји је одр жан од 22. до 23. ок то бра 2013. го ди не у
Све ча ној са ли СА НУ. Основ ни циљ ску па био је да се пре зен ту ју на уч но
објек тив не чи ње ни це пр вен стве но из од го ва ра ју ћих би о ло шких обла сти и
ди сци пли на ко је се од но се на кре и ра ње ГМО, њи хо во га је ње и по сто је ћу и
бу ду ћу ра зно вр сност упо тре бе, без за у зи ма ња ста во ва pro et con tra при ме не
ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма, ко ји су не ми нов но по ве за ни са етич ким,
еко ном ским и по ли тич ким аспек ти ма. Исто вре ме но је би ла на ме ра да се ука -
же и на по тен ци јал не не же ље не ефек те га је ња ГМО и раз мо три по сто је ћа
ре гу ла ти ва у тој обла сти. Скуп је био отво рен за јав ност с ци љем по ди за ња
ни воа оба ве ште но сти о на ве де ним аспек ти ма по ве за ним са по сто ја њем
ГМО. У том сми слу по зва ни су пре да ва чи про ве ре не ком пе тент но сти о пи -
та њи ма ис тра жи ва ња у ре ле вант ним фун да мен тал ним и апли ка тив ним обла -
сти ма би о ло ги је.
Ко ри стим при ли ку да из не сем став да је пра ви на чин при су ства и де -
ло ва ња Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у на шем дру штву да кроз што
ак тив ни ји рад сво јих оде ље ња и од бо ра, пу тем ор га ни зо ва ња ра зних ви до ва
на уч них и струч них оку пља ња, обез бе ђу ју ћи сво јим дру штве ним угле дом и
на уч ним ауто ри те том ви сок ни во ра да на њи ма, пер ма нент но јав но из но си ар -
гу мен то ва не ста во ве и пред ло ге за ре ша ва ње ак ту ел них про бле ма у на шем дру -
штву и др жа ви, од но сно у свим сфе ра ма бит ним за њи хов оп ста нак и раз вој.
Да би по ру ке ску па „Ге не тич ки мо ди фи ко ва ни ор га ни зми, чи ње ни це и
иза зо ви“ би ле трај но са чу ва не, тек сто ви свих по зив них пре да ва ња ко ји су у
не што са же ти јем об ли ку би ли из ло же ни то ком одр жа ва ња на ве де ног на уч ног
ску па, пу бли ко ва ни су у ви ду мо но гра фи је СА НУ ко ју да нас про мо ви ше мо.
Ова пу бли ка ци ја са др жи и ауто ри зо ва не тек сто ве ди ску си ја јед ног де ла ди -
ску та на та из не тих у окви ру па нел ди ску си је ко ја је одр жа на на кра ју ску па,
а ко ји су же ле ли да се оне об ја ве.
По ре ђе њем тек сто ва ре фе ра та по зва них пре да ва ча на ску пу и при ло же-
них тек сто ва из не тих ди ску си ја ла ко се мо же са гле да ти сте пен за сно ва но сти
сва ке по је ди нач не ди ску си је на објек тив ним чи ње ни ца ма ре ле вант ним у кон -
тек сту одр жа ног ску па, од но сно из ло же них ре фе ра та. По ред ди ску си ја ко је
су са др жа ле објек тив но ар гу мен то ва не ста во ве, од ре ђен број ди ску та на та
из нео је сво ја су бјек тив на ви ђе ња у ве зи са ГМО, пре те жно са аспек та њи -
хо ве при ме не у ис хра ни љу ди. Не мо же се за о би ћи ни кон ста та ци ја да је
исту па ње по је ди них ди ску та на та ви ше од го ва ра ло по ли тич ком но на уч ном
ску пу. Пре ма на шој оце ни, не ке од при ло же них ди ску си ја, ни по са др жа ју ни
по ар гу мен та ци ји, не са др же објек ти ван на уч ни при ступ, или чак и не од го -
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ва ра ју те ми Ску па, па ти ме, у об ли ку у ко ме су из не те, не сум њи во не ма ју по -
др шку ни чла но ва Ор га ни за ци о ног, ни На уч ног од бо ра на уч ног ску па „Ге не -
тич ки мо ди фи ко ва ни ор га ни зми, чи ње ни це и иза зо ви“. И по ред то га, по ла зе -
ћи од угле да Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти као вр хун ске на ци о нал не
на уч не ин сти ту ци је, ко ја је то ком свог по сто ја ња би ла по све ће на исти ни и
јав но сти у ра ду, Ор га ни за ци о ни од бор за у зео је став да се сви бла го вре ме но
при спе ли тек сто ви ди ску си ја об ја ве у це ло сти.
Тек сто ви ве ћи не ди ску си ја по ка зу ју не до во љан сте пен по зна ва ња би о -
ло шке су шти не ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма и ујед но раз от кри ва -
ју ве ли ки обим стреп њи од евен ту ал них не же ље них ефе ка та при га је њу и
при ме ни тих ор га ни за ма у ис хра ни љу ди, али и жи во ти ња, што је ве ро ват но
цен трал ни аспект ин те ре со ва ња нај ши рег де ла јав но сти. Ре ле вант ни, ме тод ски
на уч но по у зда ни ре зул та ти ко ји би до при не ли са гле да ва њу свих по тен ци јал -
но те о рет ски мо гу ћих до га ђа ја по пи та њу здра вља љу ди услед ко ри шће ња у
ис хра ни ГМО и/или њи хо вих про ду ка та, нај ве ро ват ни је не ће би ти до ступ ни
све док се при фор му ли са њу за кон ске ре гу ла ти ве ко ја се од но си на про из -
вод њу, упо тре бу и про мет ГМО бу де при хва тао став ко јим је сво је вре ме но,
не за ви сно од сва ке прет ход не прак се, аме рич ка Аген ци ја за хра ну и ле ко ве
(FDE), про кла му ју ћи прин цип суп стан ци јал не јед на ко сти, од но сно јед на ко -
сти суп стан це (екви ва лент ност суп стан це) апри ор но при хва ти ла ГМО као
не што при род но и без бед но. Све док се кроз ле ги сла ти ву не од ба ци та кав став,
ко ји по мом ми шље њу, уз ува жа ва ње фун да мен тал них зна ња из од го ва ра ју -
ћих ге не тич ких ди сци пли на и ло гич ког ре до сле да ства ри, не од го ва ра ре ал -
ном ста њу, не ће би ти за кон ске осно ве за оба ве зно аде кват но ис пи ти ва ње
здрав стве не не шко дљи во сти ГМО, као и про из во да ко ји са др же ГМО и/или
њи хо ве про дук те ка да се не по сред но ко ри сте у ис хра ни љу ди и жи во ти ња.
БРАНКА ВАСИЉЕВИЋ
РАЗЛИЧИТИ АСПЕКТИ УПОТРЕБЕ ГМО
Раз вој на у ке, по себ но раз вој би о ло шких ди сци пли на, кра јем 20. и по -
чет ком 21. ве ка имао је за по сле ди цу са јед не стра не отва ра ње ве ли ког бро ја
би о тех но ло шких ком па ни ја са про фи ти ма ко ји се ме ре у ми ли јар да ма до ла -
ра, а са дру ге стра не то да је при ме на ових фун да мен тал них ис тра жи ва ња
иза зва ла углав ном не га тив не ре ак ци је ши ре јав но сти. Не ки од нас се се ћа ју
жу стрих ди ску си ја ка да је ро ђе на пр ва бе ба из епру ве те, а опет те исте 1978.
го ди не вест да је ком па ни ја „Ge nen tech“ про из ве ла људ ски ин су лин у бак те -
ри ји E. co li ни је иза зва ла ни при бли жно исте ре ак ци је. Да нас, ско ро 40 го -
ди на ка сни је, уз по моћ in vi tro фер ти ли за ци је ро ђе но је ви ше ми ли о на бе ба,
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а ин су ли ну су се при дру жи ле сто ти не ле ко ва до би је них уз по моћ ге не тич ког
ин же њер ства и то не са мо у бак те ри ја ма, већ и у ква сци ма, ће ли ја ма ин се ка -
та, си са ра, би ља ка. Да је реч о ве ли ком еко ном ском ути ца ју го во ри и чи ње -
ни ца да би о тех но ло шке ком па ни је ко је се ба ве про из вод њом фар ма це у ти ка
за по шља ва ју ви ше сто ти на хи ља да љу ди и за ра ђу ју сто ти не ми ли јар ди до -
ла ра го ди шње.
Још дав не 1982. го ди не кон стру и са ни су пр ви тран сге ни ми ше ви и од
та да су за по тре бе ис тра жи ва ња у би о ме ди цин ским на у ка ма на пра вље ни
мно го број ни мо дел си сте ми тран сге них жи во ти ња. Ре ак ци ја јав но сти је усле -
ди ла тек ка да је об ја вље но кло ни ра ње ов це До ли. Јед на од мо гу ћих при ме на,
ка ко је то би ло са гле да но пре два де се так го ди на, би ла је до би ја ње ма тич них
ће ли ја. Ме ђу тим, са на прет ком на у ке овај на чин до би ја ња ма тич них ће ли ја
по стао је пот пу но не по тре бан. Јав ност је у ме ђу вре ме ну пот пу но при хва ти -
ла све мо гу ће при ме не ма тич них ће ли ја и ткив ног ин же њер ства. Још јед но
од до стиг ну ћа мо дер не на у ке је до би ло зе ле но све тло у Пар ла мен ту Ве ли ке
Бри та ни је ових да на. Реч је о до зво ли да се ми то хон дри је мај ке ко је но се
„обо ле ли“ ге не тич ки ма те ри јал за ме не „здра вим“ ми то хон дри ја ма, чи ме би
се омо гу ћи ло ра ђа ње здра ве де це ко ја би но си ла на след ни ма те ри јал три осо -
бе – мај ке, оца и до но ра ми то хон дри ја. За овај за кон је у До му лор до ва гла -
са ло 280 чла но ва, док је 48 би ло про тив.
Сви ови на во ди го во ре о то ме да ма ко ли ко не ка но ва тех но ло ги ја има
етич ке, со ци јал не, еко ном ске им пли ка ци је, уко ли ко је до бро ре гу ли са на би -
ће при хва ће на и од стра не ши ре јав но сти. С дру ге стра не, иако се по истим
прин ци пи ма одо бра ва ју, ге не тич ке мо ди фи ка ци је за по тре бе по љо при вред не
и пре храм бе не ин ду стри је на и ла зе на ши ро ки фронт про тив ни ка ге не тич ки
мо ди фи ко ва них ор га ни за ма. Мо но гра фи ја ко ју да нас пред ста вља мо у ве ли ком
бро ју по гла вља се ба ви упра во ге не тич ки мо ди фи ко ва ним биљ ка ма, њи хо вом
при ме ном у по љо при вре ди, сто чар ству, про це ном и упра вља њем ри зи ци ма,
ме ђу на род ним стан дар ди ма и прин ци пи ма, ко ег зи стен ци јом са кон вен ци о -
нал ном и ор ган ском про из вод њом. Из у зет но де таљ но су при ка за ни број ни
при ме ри као и ак ту ел ни аспек ти про из вод ње и упо тре бе ге не тич ки мо ди фи -
ко ва них ор га ни за ма и про из во да ко ји се од њих до би ја ју. Не ко ли ко по гла вља
се ба ви про це ном и упра вља њем ри зи ци ма, ути ца јем на жи вот ну сре ди ну,
над зи ра њем ГМО, као и за кон ским ре ше њи ма ко ја ре гу ли шу ову област код
нас и у све ту. Оно што је ка рак те ри стич но за ве ћи ну по гла вља, то је да се
њи хо ви ауто ри ни су из ја шња ва ли за или про тив ГМО, већ су се вр ло ар гу -
мен то ва но за ла га ли за до но ше ње од го ва ра ју ће ре гу ла ти ве ко ја би омо гу ћи ла
да се за сва ки по је ди нач ни ге не тич ки мо ди фи ко ван ор га ни зам пре ње го ве
упо тре бе про це ни ути цај на жи вот ну сре ди ну и на здра вље љу ди. Не по сто ји
уни вер зал на фор му ла ко ја би мо гла да да од го во ре на сва пи та ња ко ја се од но -
се на упо тре бу ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма, али, у сва ком слу ча ју,
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ка да се раз ма тра уво ђе ње не ког ГМО у ко мер ци јал ну упо тре бу, тре ба узе ти
у об зир не са мо еко ном ске аспек те већ и мо гућ ност ко ег зи стен ци је са кон -
вен ци о нал ном и ор ган ском про из вод њом, али, пр вен стве но, пра во про из во -
ђа ча и по тро ша ча на сло бо дан из бор ни на ко ји на чин не сме би ти угро же но.
У овом из ла га њу хте ла сам да се освр нем и на је дан рад ко ји је пу бли -
ко ван пре не што ви ше од две не де ље и ко ји мо же да по кре не но ве прав це ис -
тра жи ва ња, да ути че на на ше по и ма ње хо ри зон тал ног тран сфе ра ге на, но ве
на уч не де ба те, а та ко ђе и но ве ди ску си је у ши рој јав но сти. На слов члан ка је
„Ге ном кул ти ви са ног слат ког кром пи ра са др жи Agro bac te ri um T-DNAs: при мер
при род ног тран сге ног усе ва“ (Ti na Kyndt, Do ra Qu i spe, Hong Zhai, Ro bert Jar ret,
Marc Ghi slain, Qin gchang Liu, Go de li e ve Gheysen, Jan F. Kre u ze. The ge no me
of cul ti va ted swe et po ta to con ta ins Agro bac te ri umT-DNAs with ex pres sed ge nes:
An exam ple of a na tu rally tran sge nic food crop. Pro ce e dings of the Na ti o nal Aca -
demy of Sci en ces, 2015; 201419685 DOI: 10.1073/pnas.1419685112). Ауто ри
овог члан ка су из у ча ва ли ви ру сне бо ле сти слат ког кром пи ра и у ме та ге ном -
ској ана ли зи су про на шли у свих 291 ге но ма кул ти ви са них сор ти тран сфер
ДНК агро бак те ри ју ма, док ову ДНК ни су про на шли ни у јед ном ди вљем
срод ни ку слат ког кром пи ра. У сво јим екс пе ри мен ти ма су по ка за ли да ова, за
биљ ку стра на ДНК, екс при ми ра че ти ри ге на у раз ли чи тим тки ви ма биљ ке.
С об зи ром на раз ли ку из ме ђу ди вљих и при пи то мље них вр ста, њи хо ва прет -
по став ка је да је до ове тран сфор ма ци је до шло дав но и да је нај ве ро ват ни је
ова Т-ДНК на не ки на чин обез бе ди ла пред ност биљ ка ма ко је је по се ду ју то -
ком про це са при пи то мља ва ња. У не ким при ка зи ма овог члан ка ду хо ви то се
на во ди да је при ро да пре те кла на уч ни ке и по че ла са ге не тич ким мо ди фи ка -
ци ја ма мно го пре не го што су то учи ни ли мо ле ку лар ни би о ло зи.
Све сно или не, мно ги „еле мен ти“ ге не тич ких мо ди фи ка ци ја ко ри сте се
од дав ни на. За Ba cil lis thu rin gi en sis се прет по ста вља да су га још у древ ном
Егип ту ко ри сти ли за кон тро лу ште то чи на, пр ви ко мер ци јал ни Bt про из вод се
по ја вио у Фран цу ској још 1938. го ди не, пр ва Bt биљ ка је кон стру и са на 1987.
го ди не, а Bt па мук је иза шао на тр жи ште 1996. го ди не. Да нас су ми ли о ни
хек та ра за се ја ни Bt усе ви ма. И по ред та ко ду го трај не и ши ро ко рас про стра -
ње не упо тре бе, нео п ход но је да по сто ји стал на кон тро ла, раз ме на по да та ка,
иде ал но је дин стве на ба за по да та ка о то ме шта се де ша ва на по љи ма, у зе -
мљи шту, са здра вљем љу ди и жи во ти ња.
И на кра ју мо рам да на гла сим да ова књи га све о бу хват но при ка зу је ста -
ње, чи ње ни це и иза зо ве ко је ге не тич ки мо ди фи ко ва ни ор га ни зми до но се. Та ко-
ђе мо рам да на гла сим да се књи га, без об зи ра на то што су раз ли чи ти ауто ри
да ли свој до при нос и без об зи ра на то што се ра ди о збор ни ку ра до ва са на -
уч ног ску па, чи та ла ко и са за до вољ ством. Ауто ри су из ско ро свих во де ћих
ин сти ту ци ја у зе мљи (Уни вер зи тет у Бе о гра ду је био за сту пљен пре ко на уч -
ни ка са Би о ло шког фа кул те та, Фа кул те та ве те ри нар ске ме ди ци не, као и из
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Ин сти ту та за мо ле ку лар ну ге не ти ку и ге не тич ко ин же њер ство и Ин сти ту та
за би о ло шка ис тра жи ва ња „Си ни ша Стан ко вић“; Уни вер зи тет у Но вом Са -
ду су пред ста вља ли про фе со ри Ме ди цин ског и По љо при вред ног фа кул те та,
Де парт ман за сто чар ство; При род но ма те ма тич ки фа кул тет Уни вер зи те та у
Ни шу; го во рио је и је дан уче сник из Ака де ми је на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке
Срп ске, а зна ча јан до при нос су да ли струч ња ци из Ин сти ту та за ра тар ство и
по вр тар ство, Но ви Сад и из Ин сти ту та за ку ку руз, Бе о град). На кра ју књи ге
дат је и про стор сви ма ко ји су уче ство ва ли у па нел ди ску си ји и при ло жи ли
сво је ауто ри зо ва не тек сто ве, од ко јих су не ки зна чај но до при не ли са гле да -
ва њу „ГМО про бле ма ти ке“ из раз ли чи тих угло ва.
На дам се да ће ова књи га на ћи свој пут ка ши рој чи та лач кој пу бли ци и
да ће до при не ти бо љем раз у ме ва њу, кон струк тив ном ди ја ло гу свих за ин те -
ре со ва них стра на и на кра ју, на дам се да ће и за ко но да вац мо ћи да ко ри сти
ста во ве из не те у овој књи зи при ли ком до но ше ња за ко на и под за кон ских ака та.
Без об зи ра на уса гла ша ва ње за кон ских ре ше ња са европ ским ди рек ти ва ма,
сва ка зе мља мо же и тре ба да уса гла си сво ју ре гу ла ти ву са ре ал ним ста њем
у зе мљи.
ДРАГАН ШКОРИЋ
ГМО У ПОЉОПРИВРЕДИ И ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ
Сма трам да ста нов ни штво у на шој зе мљи ни је до вољ но еду ко ва но ка да
су у пи та њу ге не тич ки мо ди фи ко ва ни ор га ни зми. Пр во, у си сте му обра зо ва -
ња не по кла ња се до вољ но па жње овом пи та њу. Дру го, у сред стви ма ин фор ми -
са ња че сто се јед но стра но при ка зу ју ГМО и то са мо у не га тив ном кон тек сту.
Не до ста је објек тив но ин фор ми са ње јав но сти са из не тим на уч ним чи ње ни -
ца ма за и про тив ГМО. Упра во из тог раз ло га сма трам да је да на шња про мо -
ци ја ра до ва из збор ни ка Ге не тич ки мо ди фи ко ва ни ор га ни зми – чи ње ни це и
иза зо ви до бро до шла.
По че ће мо од чи ње ни це да је у 2012. го ди ни у све ту, код основ них ра -
тар ских кул ту ра, ге не тич ки мо ди фи ко ва ним биљ ка ма би ло за се ја но пре ко
170 ми ли о на хек та ра. Нај ве ћи део је под ге не тич ки мо ди фи ко ва ном со јом
(пре ко 81 ми ли он хек та ра), за тим сле ди ку ку руз (пре ко 55,6 ми ли о на хек та -
ра), па па мук (24,7 ми ли о на хек та ра), уља на ре пи ца (9,3 ми ли о на хек та ра)
итд. Ина че, ге не тич ки мо ди фи ко ва не биљ ке се га је у 28 др жа ва, ме ђу ко ји ма
је 20 др жа ва у раз во ју, а 8 је ин ду стриј ски раз ви је но. Тен ден ци ја по ве ћа ња
бро ја др жа ва у ко ји ма је до зво ље но га је ње ге не тич ки мо ди фи ко ва них би ља -
ка је стал на.
На на уч ном ску пу о ге не тич ки мо ди фи ко ва ним ор га ни зми ма, одр жа -
ном 22–23. ок то бра 2013. го ди не у СА НУ, на ши по зна ти на уч ни рад ни ци
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пред ста ви ли су чи ње нич но ста ње у све ту у овој обла сти. Мој за да так је да ка -
жем не што о ра до ви ма ко ји се од но се на по љо при вре ду и про из вод њу хра не.
Го ран Бе ка вац се у ра ду „ГМО у биљ ној про из вод њи“ ба ви про бле ма -
ти ком от пор но сти пре ма хер би ци ди ма и ин сек ти ма. По пи та њу от пор но сти
пре ма ин сек ти ма, глав но до стиг ну ће пред ста вља тех но ло ги ја ко јом је ген
од го во ран за син те зу Bt про те и на из зе мљи шне бак те ри је Ba cil lus thu ri gi en -
sis ин сер то ван у ку ку руз. Аутор је де таљ но об ра дио про бле ма ти ку раз во ја
ре зи стент но сти на тај ген. Та ко ђе је и дао при каз оно га што је ура ђе но на ге -
не тич ки мо ди фи ко ва ном па ра дај зу и кром пи ру. Ва жно ме сто у ра ду за у зи -
ма ју агро ном ско-здрав стве ни аспек ти ко ри шће ња ГМО.
Слич ну те ма ти ку су об ра ди ли Вас кр си ја Ја нић и Го ран Ма ли џа у ра ду
„Осно ве за ства ра ње ге не тич ки мо ди фи ко ва них би ља ка от пор них на хер би -
ци де“. Те о рет ски, мо гу ће је ство ри ти биљ ке от пор не на ско ро све хер би ци -
де. Ауто ри су фо кус ста ви ли пр вен стве но на гли фо сат, по том на глу фо си -
нат-амо ни јум, на ими да зо ли но не и сул фо ни лу рее и мно ге дру ге. Ис та кли су
ко је су нај ве ће пред но сти оства ре не га је њем би ља ка от пор них на гли фо сат
и глу фо си нат-амо ни јум:
• јед но став ни је и јеф ти ни је су зби ја ње ко ро ва;
• ефи ка сни је су зби ја ње ко ро ва ко ји се те же су зби ја ју хер би ци ди ма у
кон вен ци о нал ној про из вод њи:
• ве ћа флек си бил ност у при ме ни хер би ци да;
• по год ност за при ме ну хер би ци да и на кон ни ца ња;
• оства ри ва ње ве ћих при но са због по ве ћа не то ле рант но сти га је них
би ља ка на хер би ци де;
• мо гућ ност су зби ја ња па ра зит них ко ро ва Oro ban che и Stri ga;
• ма њи ри зик за жи вот ну сре ди ну;
• мо гућ ност уво ђе ња ал тер на тив них си сте ма про из вод ње.
Ка да је реч о ри зи ци ма ве за ним за про из вод њу ге не тич ки мо ди фи ко -
ва них би ља ка от пор них на хер би ци де, од ве ли ког зна ча ја је чи ње ни ца да је
про цес ства ра ња ге не тич ки мо ди фи ко ва них би ља ка пра ћен по ја вом му та ци ја
при ме ње них ге на, што ства ра мо гућ ност да се про ме не ге на на ста ве и ка -
сни је, то ком пе ри о да ко мер ци јал не упо тре бе. До дат ни про блем пред ста вља ју
ма те ри је и је ди ње ња ко ји се стан дард но ко ри сте у про це су ге не тич ке тран -
сфор ма ци је (про мо те ри, ген ски мар ке ри и тер ми на то ри), као и низ дру гих
фак то ра:
• тран сфер ге на из ге не тич ки мо ди фи ко ва них би ља ка от пор них на
хер би ци де у ди вље срод ни ке и ко ро ве;
• ге не тич ки мо ди фи ко ва не биљ ке от пор не на хер би ци де као са мо ни -
кле биљ ке у на ред ним усе ви ма;
• по ве ћа ње ри зи ка од оште ће ња не ци ља них би ља ка при ме ном хер би -
ци да ши ро ког спек тра де ло ва ња;
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• по тен ци јал ни ути цај на би о ди вер зи тет;
• из ме на ко ров ске фло ре.
Код ге не тич ки мо ди фи ко ва них би ља ка от пор них на хер би ци де по ја -
вљу је се огро ман про блем, а то је ма сов на и ра ши ре на по ја ва ства ра ња ре зи -
стент них ко ров ских би ља ка. Већ да нас је по зна то да су 24 ко ров ске биљ ке
от пор не на гли фо сат, а 132 на сул фо ни лу рее.
На овом на уч ном ску пу два ра да су би ла по све ће на жи во ти ња ма. Пр ви
рад је аутора Ви то ми ра Ви до ви ћа и Ми лен ка Сту па ра, под на зи вом „Ге не -
тич ки мо ди фи ко ва ни ор га ни зми у све ту жи во ти ња“. У ње му су раз мо тре не
би о тех но ло шке ме то де, тран сфер ге на, ге не тич ки ин же ње ринг и се лек ци ја
жи во ти ња и ге не тич ки ин же ње ринг и ди јаг но за на след них бо ле сти. Дру ги
рад је аутор ке Ма ри ја не Ву чи нић, „Ге не тич ки мо ди фи ко ва не жи во ти ње са
аспек та ху ма не, ве те ри нар ске ме ди ци не и сто чар ства“. Аутор ка кон ста ту је да
су пр ве ге не тич ки мо ди фи ко ва не жи во ти ње ство ре не по чет ком 80-их го ди на
XX ве ка. Од та да су се из ро ди ле број не иде је о мо гућ но сти при ме не ге не тич-
ки мо ди фи ко ва них жи во ти ња у за шти ти жи вот не сре ди не, фар ма це ут ској
ин ду стри ји, ху ма ној и ве те ри нар ској ме ди ци ни и сто чар ству. У фар ма це ут -
ској ин ду стри ји и ме ди ци ни по сто је три ве ли ка под руч ја упо тре бе ге не тич ки
мо ди фи ко ва них жи во ти ња. пр во, фар ма це ут ска ин ду стри ја их ко ри сти у про -
це си ма про на ла же ња ле ко ва, по том у пре кли нич кој фа зи ис пи ти ва ња ле ко -
ва и, на кра ју, за про из вод њу и уна пре ђе ње про из вод ње про те и на кр ви, ко ји
се ко ри сте у те ра пе ут ске или ди јаг но стич ке свр хе, вак цина, као и за до би ја -
ње ткива за тран сплан та ци ју.
Пи та ње по бољ ша ња ну три тив не вред но сти хра не уз по моћ ГМО об ра -
ди ли су у сво јим ра до ви ма Љу би ша То пи си ро вић и Го ран Бе ка вац. Не ко ли ко
је при ме ра по ве ћа ња ква ли та тив ног са ста ва хра не пу тем ге не тич ких мо ди фи -
ка ци ја: ге не тич ки мо ди фи ко ва на со ја са раз ли чи тим ква ли те том уља, пше ни ца
без глу те на, кром пир ко ји са др жи 30% ви ше про те и на, ге не тич ки мо ди фи ко -
ва на ка са ва ко ја има сма ње ну кон цен тра ци ју ци ја но ген глу ко зи да и по ве ћа ну
ко ли чи ну про те и на и дру гих ну три је на та као што су цинк, гво жђе и ви та мин
А (ова биљ ка је из у зет но ва жна у ис хра ни ста нов ни штва Афри ке). Ра ди до -
би ја ња би ња ка с по ве ћа ном ко ли чи ном ви та ми на, кон стру и сан је и „злат ни“
пи ри нач (gol den ri ce) ко ји са др жи ве ли ке ко ли чи не б-ка ро те на ко ји му да је
из ра зи то жу ту бо ју. Ор га ни зам чо ве ка пре во ди б-ка ро тен из злат ног пи рин ча
у А ви та мин. Ге не тич ко ин же њер ство је омо гу ћи ло про из вод њу па ра дај за
от пор ног на ште то чи не па је сма ње на упо тре ба хе ми ка ли ја, а уз то му је бло -
ки ран ген за тру ље ње. Ство рен је и па ра дајз са успо ре ним са зре ва њем.
Проф. др Љу би ша То пи си ро вић је у свом ра ду ве ли ку па жњу по све тио
про бле ма ти ци ре ком би нант них вак ци на и фар ма це у ти ке. Он ис ти че да се ре -
ком би нант не вак ци не раз ли чи тог ти па већ про из во де ко мер ци јал но упо тре бом
ге не тич ки мо ди фи ко ва них бак те ри ја, ква са ца и ани мал них ће ли ја. Биљ ке су
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иден ти фи ко ва не као ве о ма до бар као ве о ма до бар објект за ко мер ци јал ну
про из вод њу ре ком би нант них про те и на. У по след њој де це ни ји ви ше од 100
ре ком би нант них про те и на, укљу чу ју ћи и ан ти ге не, син те ти са но је у раз ли -
чи тим биљ ним вр ста ма. Аутор је као при мер на вео хе па ти тис Б као јед ну од
нај ра ши ре ни јих бо ле сти све та у раз во ју. По зна то је да је ре ком би нант на вак -
ци на до би је на из ге не тич ки мо ди фи ко ва ног ква сца ску па. За то се пред ла же
про из вод ња вак ци на у биљ ним пло до ви ма, за шта се ба на на по ка за ла као
иде ал на биљ ка.
У ра ду Жељ ка То ма но ви ћа би ло је ре чи о ин тер ак ци ји ин се ка та и ге -
не тич ки мо ди фи ко ва них би ља ка, док су Алек сеј Та ра сјев и Јел ка Цр но бр -
ња-Иса и ло вић об ра ди ли те му ме ђу на род них стан дар да и прин ци па у ана ли зи
ри зи ка од ГМО.
Аутор ка Сне жа на Мла де но вић-Дри нић је на пи са ла рад „Га је ње ГМО
усе ва – про це на и упра вља ње ри зи ци ма“. Дра га на Ми ла ди но вић и Је гор Ми -
ла ди но вић су пред ста ви ли за јед нич ки рад на те му „ГМО и ко ег зи стен ци ја
са кон вен ци о нал ном и ор ган ском про из вод њом – те о ри ја и прак са“, а Зо ри -
ца Ни ко лић је го во ри ла о мо ни то рин гу и де тек ци ји ГМО.
У свом ра ду „Са вре ме на би о тех но ло ги ја, хра на и здра вље, аутор ка Бу -
дим ка Но ва ко вић је об ра ди ла ви ше пи та ња и про бле ма из обла сти ис хра не
љу ди: ну три тив ну епи ге не ти ку, би о тех но ло ги ју и про из вод њу хра не, здрав -
стве не ко ри сти од би о тех но ло ги је у про из вод њи хра не, са по себ ним на гла -
ском на пи та ње ка ко ор га ни зо ва ти од стра њи ва ње алер ге на и ан ти ну три је на та,
ка ко по ве ћа ти ан ти ок си да тив ни са др жај. Аутор ка ин си сти ра на оба ве зном
озна ча ва њу хра не до би је не ге не тич ки мо ди фи ко ва ним по ступ ци ма.
На кра ју, же лим да за вр шим сво је из ла га ње ре чи ма проф. др Љу би ше
То пи си ро ви ћа: „Ре ал но је оче ки ва ти да ће ко ри шће ње зна ња мо ле ку лар не
би о ло ги је, ко је је омо гу ћи ло раз вој ге не тич ког ин же њер ства и мо ле ку лар не
би о тех но ло ги је, би ти глав ни по тен ци јал за ре ша ва ње иза зо ва пред ко ји ма се
на ла зи ци ви ли за ци ја. Пр ви ре зул тат мо ле ку лар не би о тех но ло ги је је кон -
струк ци ја раз ли чи тих ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма (ГМО). ГМО
се ко ри сте и све ви ше ће би ти ко ри шће ни за про из вод њу би о фар ма це у ти ка,
би о пла сти ке, би о че ли ка итд. По ред то га, они ће би ти ко ри шће ни у за шти ти
жи вот не сре ди не, укљу чу ју ћи и пре чи шћа ва ње во де. Има ју ћи у ви ду по тен -
ци ја ле мо ле ку лар не би о тех но ло ги је, ре ал но је оче ки ва ти да ће до ве сти до
ус по ста вља ња но ве ин ду стриј ске ере у ко јој ће се до би ја ти про из во ди ко је
је те шко или не мо гу ће до би ти на кла си чан на чин. Уво ђе ње сва ке но ве тех -
но ло ги је по ста вља пи та ња си гур но сти ње ног ко ри шће ња по чо ве ка, жи во -
ти ње и жи вот ну сре ди ну, као и мо гућ но сти евен ту ал не зло у по тре бе“.
Ово ме тре ба до да ти и сле де ће: то чак на раз во ју ге не тич ких тран сфор -
ма ци ја не мо же се за у ста ви ти јер већ пре ко 100 ком па ни ја и ин сти ту ци ја у
све ту ра ди на овој про бле ма ти ци. Је ди но је на на уч ни ци ма и сви ма они ма
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ко ји су укљу че ни у ове про це се да спре че све ви до ве ри зи ка по здра вље љу ди,
жи во ти ња и ком плет не при ро де. И да ље ће се на уч ни ци, струч ња ци и це ло -
куп но ста нов ни штво де ли ти на оне ко ји су про тив и оне ко ји су за ГМО. Ми
у Ср би ји не тре ба да бу де мо за бри ну ти јер на ши за ко ни за бра њу ју га је ње ге -
не тич ки мо ди фи ко ва них би ља ка и пу шта ње у про мет ГМО про из во да. На -
дај мо се да ће та ко би ти и у бу дућ но сти.
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